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SCHEFFEL, Joseph Victor von (1826-1886) 
1 Der Trompeter von Säckingen. E in Sang v o m Oberrhein. 311 S. 120 Stg: 
Metzler 1854 
2 Ekkehard. Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert. X I , 463 S. Ffm: M e i -
dinger (= Deutsche Bibliothek 7) 1855 
3 Lieder aus dem Engern in Heidelberg. 16 S. Lahr: Schauenburg 1861 
4 Frau Aventiure. X V , 248 S. m . Titelb. Stg: Metzler 1863 
5 Das große Faß zu Heidelberg der X X I V . Versammlung deutscher Philologen 
und Schulmaenner z u m 27. Sept. 1865 (Tischlied beim Festmahl). 8 S. 4 0 H e i -
delberg: M o h r 1865 
6 Lieder aus dem Engern in Heidelberg. Texte. 31 S. Heidelberg: Meder 1865 
(Verm. Neuaufl . v. N r . 3) 
7 Juniperus. Geschichte eines Kreuzfahrers. I X , 64 S. m . A b b . Stg: Metzler 1867 
8 Gaudeamus! Lieder aus dem Engeren und Weiteren. X , 192 S. Stg: Metzler 
[1868] 
(Neuaufl. v. N r . 6) 
9 Bergpsalmen. V , 52 S., 6 Taf. 4 0 Stg. Metzler 1870 
10 Der B r a u t w i l l k o m m auf der Wartburg. Lyrisches Festspiel. 12 S. Weimar: B o n -
lau 1873 
11 Festlied . . . des C h r . Schmezer . . . 1873 
12 (MÜbs.) Waltarius. Lateinisches Gedicht des zehnten Jahrhunderts. N a c h der 
handschriftl. Überlieferung berichtigt. M i t dt. Übertragg. u . Er l . v. J . V . Sch. 
u. A . Holder . 180 S. Stg: Metzler 1874 
13 (Übs.) Das Waltaril ied. 63 S. m. A b b . 4 0 Stg: Bonz 1875 
(Ausz. a. N r . 12) 
14 Festlied z u m 9. Sept. 1876. 3 B l . Jubilaeumsgruß . . . m . A b b . Karlsruhe 1877 
15 * U r k u n d e n der Stadt Radolfszell von 1267 bis 1793. 50 S. Radolfszell: M o r i e l l 
1878 
16 Waldeinsamkeit. Dichtung zu zwölf landschaftlichen Stimmungsbildern v . J . 
Mafak. 39 S., 12 A b b . 2° W i e n : Kaeser 1878 
17 Das Gabelbachlied. Der Gemeinde Gabelbach gewidmet von I. V . Sch. 4 B l . 
Ilmenau: Verl . der Gemeinde Gabelbach [1879] 
18 Die Gemeinde Gabelbach. Ilmenau [1879] 
19 Der He in i von Steier. Dichtung. 9 B I . , 9 A b b . 2 0 M c h n : Ackermann 1883 
20 Hugideo. Eine alte Geschichte. 37 S. 160 Stg: Bonz [1884] 
21 Festgedicht zum Jubiläum der Universität Heidelberg. 1386-1886. 5 faks. S. 
m. B i l d n . 4 0 Lahr: Schauenburg 1886 
22 Fünf Dichtungen. 128 S. Stg: Bonz 1887 
23 Gedichte aus dem Nachlaß. 163 S. Bonz [1887] 
24 Reise-Bilder. V o r w . J . Proelss. 408 S. Stg: Bonz 1889 
25 Episteln. 334 S. m. B i l d n . 120 Stg: Bonz 1892 
26 Aus Heimat und Fremde. Lieder und Gedichte. 82 S. m. B i l d n . 120 Stg: Bonz 
1892 
27 ( M V ) J . V . v. Sch. u . Β . v. Arndswald: Wartburg-Sprüche. Ausgew. u. ange-
bracht. N e u aufgeschrieben, vervollständigt u . hg. F. Lechleitner. 207 S. 120 
Weimar: Böhlau 1892 
28 Gedenkbuch über stattgehabte Einlagerung auf Castell Toblino i m Tridentini-
schen. Ju l i und August 1855. 138 S. 120 Stg: Bonz 1900 
29 Gesammelte Werke. B iogr . E in l . J . Proelss. 6 Bde. 277, 244, 252, 225, 259, 
285 S. m . A b b . Stg: Bonz 1907 
30 Nachgelassene Dichtungen. Gesamtausg. H g . J . Proelss. 229 S. Stg: Bonz 1908 
3 ι Werke. Kritisch durchges. u. eri. Ausg. H g . F. Panzer. 4 Bde. m. B i ldn . u. Faks. 
Lpz: B ib l iogr . Inst. (= Meyer 's Klassiker-Ausgaben) [1919] 
32 Irene von Spil imberg. Romanentwurf . H g . F. Panzer. 54 S., 1 Taf. Heidelberg: 
Winter (= Sitzungsberichte der Heidelberger A k a d . der Wiss. Philos.-hist. K l . 
Jg- 1930/31, 6) 1931 
33 Wartburgroman. Aus d. Nachlaß hg. F. Panzer. B d . 1: Wartburggeschichten. 
112 S., 2 Taf., ι Faks. Bühl , Karlsruhe: Konkordia (= 13. Gabe des D t . Schef-
fel-Bundes an seine Mitglieder) 1937 R . SELBMANN 
V E R W E I S R E G I S T E R 
fur Pseudonyme u n d bürgerliche N a m e n , soweit sie nicht fur die al-
phabetische Einordnung zugrundegelegt wurden 
Aaron, A d o l f —> L 'Arronge , A . 
Achtern, Jeckel van Lauremberg, J . 
Aischmann, Ciarisse Liliane —»· Göl l , C l . 
A l b i n , St. —> A r n i m , B. (E.) v. 
A l b i n i , Johann Georg —> Albinus, J . G . 
Albrecht, H . —> Münchhausen, B. 
Frh. v. 
Alegoriowitsch Mystif izinsky, Deuto-
bald Symbolizetti —» Vischer, Fr. 
T h . 
Alsaticus —• Reinacher, E. 
Amadeus, Franciscus, M . A . Er. —• B le i , 
Fr. 
Ancel , Paul -> Celan, P. 
Andrée, Louis —» Panizza, O . 
Andres, Paulus —> Andres, St. 
Angclus Pauper —> Schreyer, L. 
Anseimus Rabiosus W e k h r l i n , W . L. 
Antenor —> Schupp(ius), J . B. 
Antschel, Paul -»- Celan, P. 
Apellus, Josephus —* Eberle, J . 
Arand, Charlotte —»· Sacher-Masoch, L. 
Ritter v. 
Ascanius Olivarius —> Olearius, A . 
Asmus —* Claudius, M . 
Auersperg. Anton Alexander G r a f von 
—> Grün, A . 
Aurel , P. -> Celan. P. 
Bardach Edler von C h l u m b e r g , Hans —> 
Chlumberg , H . v. 
Berens, Josefa —*• Berens-Totenohl, J . 
Bergenstamm —* Gle ich , J . A . 
Bitzius. Albert —* Gotthelf, J . 
Bjell , Ernst Barany —> Wiechert , E. 
Bland, CJur —> Erné. Ν. 
Blau, Sebastian —*• Eberle, J . 
Blondel vom Rosenhag —» L ipp l , A . J . 
B l u m , Adolph -> Gle ich , J . A . 
Böttichcr, Hans —* Ringelnatz, J . 
Bötticher. Paul Anton —*• Lagarde, 
Ρ. A . de 
Borah, T i m m —» Zech, P. 
Borchardt, G . H . —* Hermann, G . 
Brater, Agnes —> Sapper, A . 
Brazi l , Felix —> K l e m m , W . 
Brecht, Arnol t —> Müller, A . 
Breden, Christiane von —> Christen, A . 
Brendt, Edy —» Claudius, E. 
Brennglas, A d o l f —• Glassbrenner, A . 
Brentano, Sophie —> Mereau, S. 
B r o w n , D r . George —* Daumer, G . Fr. 
Bruder Fatalis - » Castelli, I. V . Fr. 
Bruder Mart in O . S. B. —» Panizza, O . 
Buber, Paula -> Münk, G . 
Bulwer , E. L. —> Gutzkow, K . F. 
Bundtschuch, Peter Thomas —> Diet-
zenschmidt, A . F. 
Bunge, M . —> Re imann, H . 
Burger, Bernard —* Paquet, Α. 
Burggraf, Waldfried —> Forster, F. 
Candidus, Emanuel —> Lichtenberg, G . 
Chr . 
Casper, Daniel —> Lohenstein, D . C . v. 
Castorp, M u r i e l —> Hartlaub, G . 
Catharinus Civ i l i s —* Weise, C h r . 
Chauber, Theobald —» Auerbach, B. 
Chlumberg , Hans Bardach Edler von —» 
Chlumberg , H . v. 
Chodziesner, Gertrud —*· Ko lmar , G . 
Civ i l i s , Catharinus —» Weise, C h r . 
Clajus der Jüngere —* Kla j , J . 
Clauren, H . Hauff, W . 
Clemens, Bruno —> Brehm, B. 
C o h n , Clara -> Viebig , C l . 
C o h n , E m i l —> L u d w i g , E. 
C o r t y , Christian —* Beheim-Schwarz-
bach, M . 
Corvinus, Jakob —* Raabe, W . 
Cosinus der Jüngere, Rosinus —> Meyer , 
A . R . 
Croves, H a i —> Traven, B . 
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Custos, Henricus —• Hoflfmann ν. Fal-
lersleben, Α. H . 
Czapski, Veronika —* Erdmann, V . 
Damon —> Omeis, M . D . 
Dannenberger, Hermann —• Reger, E. 
Daphnorinus —• Lauremberg, J . 
Davidsohn, Hans —*• Hoddis, J . v. 
Deilarosa, L u d w i g —» Gleich, J . A . 
Dettmar, Hans —> Panizza, O . 
Deutobald Symbolizetti Alegoriowitsch 
Mystifizinsky —> Vischer, Fr. T h . 
D i m t , Christine —* Busta, C h r . 
Dingräve, Leopold —> Eschmann, E. W . 
Ditschler, Anton —* Glaeser, E. 
Ditzen, R u d o l f - * Fallada, H . 
Dorfferer, Filidor der —• Stieler, K . v. 
D o r n , Gertrud —> Fussenegger, G . 
Doroslovac, M i l u t i n —* D o r , M . 
Drach, W i l h e l m -> Wagner, R . 
Dudelsack, Wendelin —• Findeisen, 
K . A . 
Eckhardt, Friedrich —• Lichtenberg, G . 
C h r . 
Edler von Chlumberg , Hans Bardach —» 
Chlumberg , H . v. 
Egestorff, Georg —• Ompteda, G . 
Frh. v. 
Eichthal, R u d o l f Pfersmann von —> 
Eichthal, R . v. 
Elise —> Recke, E. v. d. 
Emanuel Candidus —> Lichtenberg, G . 
C h r . 
Emmeran, Eusebius —> Daumer, G . Fr. 
E m m r i c h , Curt —• B a m m , P. 
Engländer, Richard —> Altenberg, P. 
Enkelin der Karschin —• Chezy, H . v. 
Er ich, Otto —• Hartleben, O . E. 
Färber, Gottlieb —> Tieck, L. 
Fatalis, Bruder —> Castelli, I. V . Fr. 
Federfechter, Greger —> Finckelthaus, 
G . 
Felix Montanus —• Bacmeister, H . 
Fiedeler, Hans —*· Döblin, A . 
Fil idor —* Schwi(e)ger, J . 
Fi l idor der Dorfferer —> Stieler, K . v. 
Flieg, Helmut —> H e y m , St. 
Fliege, Fritz —* Penzoldt, E. 
Flüchtige, Der —> Schwi(e)ger, J . 
Foerster, Eberhard —• Weisenborn, G . 
Franciscus Amadeus, M . A . Er. —> Blei , 
Fr. 
Franz, D r . J . F. Hebbel , Fr. 
Frauenlob der jüngere —» Haug, J . C h r . 
Fr. 
Freiburger, Walter —> Jens, W . 
Freienthal, Re inho ld von —* G r o b , J . v. 
Freimund —>· Wienbarg, L. 
Frey, Friedrich Hermann —• Greif, M . 
Freyenthal, Ernst Warnmund von —> 
G r o b , J . v. 
Friedeleben, Amadeus von —> Francken-
berg, A . v. 
Friedrich Germanus —» Kotzebue, A . v. 
Fritz von der Leine —• Löns, H . 
Fuchs, R u t h —• Schaumann, R . 
Fuchsmund, Ferdinand —• Gregorovius, 
F. 
Gärtner, L u d w i g —* Reinacher, E. 
Gastfenger, Polykarpus —• Hoffmann, 
H . 
Ger, K a r l Gustav —> Frieberger, K . 
Gerhold, F. J . —*• Müller-Guttenbrunn, 
A . 
Germanus, Friedrich —> Kotzebue, A . v. 
Gisander —> Schnabel, J . G . 
G izyck i , L i ly von —* Braun, L. 
Glück, Babette Elisabeth —* Paoli , Β . 
Görg, Hanns —> Schlegel, J . A . 
Golaw, Salomon von —• Logau, Fr. v. 
Golssenau, A r n o l d Friedrich Vieth von 
—> R e n n , L. 
Gordon , Glenn —* Habeck, Fr. 
Grabe, Re inhold T h . —> Brenner, H . G . 
Grau, Franz —*• Gurk , P. 
Gregor, Mart in —> Gregor-Del l in , M . 
Gregorow, Samar —* Meyer-Förster, 
W . 
Greif, Andreas —> Gryphius, A . 
Griechenmüller —* Müller, J . L. W . 
Grombeck, Ernst L u d w i g —> Rubiner , 
L. 
Gruber, L u d w i g —> Anzengrubcr, L. 
Guyot —* Wohmann, G . 
Habernig, Christine —• Lavant, C h r . 
Häring, Heinrich Georg W i l h e l m —> 
Alexis, W . 
Haindl , Luise Marie —* Fleisser, M . 
Ha lv id , Einar —> H e l w i g , W . 
Hammer, Peter —• Görres, J . J . v. 
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Hammerstein-Equord, Hans Frh. von 
—* Hammerstein, H . Frh. v. 
Hans am See —> Hansjakob, H . 
Hardenberg, Friedrich Leopold Frh. 
von —*• Novalis 
Hauser, Kaspar —> Tucholsky, K . 
Heidenstamm, Sven —» Panizza, O . 
Hcintze, Johann Jakob W i l h e l m —> 
Heinse, J . J . W . 
Helvetico, Messer Ludovico Ariosto —> 
W i d m a n n , J . V . 
Hcnricus Custos —> Hoffmann v. Fal-
lersleben, A . H . 
Henschke, Alfred —• Klabund 
Herrmann, Gerhart —> Mostar, G . H . 
Herz, Rochus —> George, St. 
Hesekiel, Fürchtegott —> Hessel, Fr. 
Heulenburg, Heulalius von —» Hoff-
mann, H . 
Heun, K a r l Gottlieb —> Clauren, G . Fr. 
Hilarius, Jocosus —* Bürger, G . A . 
Hobes, Gustav —> Bohse, A . 
Hock , Theobald Hoeck, T h . 
Hoffmann, Walter KolbenhofT, W . 
Homunculus —> Radecki , S. v. 
Hophthalmos, Fr. —» Haug, J . C h r . Fr. 
Houlette, Amadée de la —> Blei , Fr. 
H u g o , R ichard - * H u c h , R . 
Ignotus —> Müller-Guttenbrunn, A . 
Ipse, Henr ik —> Hartleben, O . E. 
Isidorus —> Loeben, O . H . Graf v. 
Isidorus Orientalis —> Loeben, O . H . 
G r a f v. 
Itzig, Julius Eduard —» H i t z i g , J . E. 
Jais, Α. —• Daumer, G . Fr. 
Jakob Corv inus Raabe, W . 
Jemehr, T . S. —• Hermes, J . T . 
Jodok —• Gumppenberg, H . Frh. v. 
Jocosus Hilarius —* Bürger, G . A . 
Johann von Magdeburg —> Zschokke, 
H . D . 
Joscphus Apellus —> Eberle, J . 
Kacscr-Kesscr, Hermann —• Kesser, H . 
Kalypso —• Panizza, O . 
Kantor, Friedrich —* Torberg, Fr. 
Kempner, Alfred —» Kerr , A . 
Kestner, René —• Rehfisch, H . J . 
Kiehtreiber, Albert Conrad —*• Güters-
loh, A . P. v. 
K inau , Johann —* Fock, G . 
Kinderlieb, Re imer ich (Heinrich) —* 
Hoffmann, H . 
Kinsky, Bertha Gräfin von —> Suttner, 
B . Frfr. v. 
Kistemaecker, Hans —*• Panizza, O . 
Knapp, Ober-Justizrath —> Knapp, A . 
Knaut, Tobias —*· Wezel, J . K . 
Knoff, Ar tur —> Grass, G . 
König, Joseph —• R u m o h r , K . Fr. v. 
Königswinter, Wolfgang von —*· M ü l -
ler, W . 
Kosmas —* Castelli, I. V . Fr. 
Kotta , Leo F. —* Flake, Ο. 
Kramer, Alois —• Gleich, J . A . 
Kraus, O d a —• Schaefer, O . 
Krebs, Mar ia —> Waser, M . 
Kretschman, L i l y von —• Braun, L. 
Kurandor —*• Kindermann, B. 
Kur tz , Hermann —> K u r z , H . 
Kur tz , Melchior —* Kästner, E. 
Lackmann, Aloysia Elisabeth —• A n -
dreae, I. 
Landesmann, Heinrich —• L o r m , H . 
Lange, Oda —• Schaefer, O . 
Langenthaler, Werner - * Cisek, O . W . 
Lanzer, Robert Leonhard, R . 
Lassang, Iwan —> Göll, Y . 
Lauscher, Hermann —> Hesse, H . 
Leander, R ichard —*• Volkmann, R . v. 
Leberecht, Peter —*• Tieck, L. 
Leder, R u d o l f —* Herml in , St. 
Leine, Fritz von der —> Löns, H . 
Lerse, Heinrich —• Weinrich, Fr. J . 
Leuchtenberg, Kar l Johann —* Mendels-
sohn, P. de 
Leutner, E m . —» Raupach, E. B. S. 
Levin , Rahel —> Varnhagen v. Ense, R . 
Levy, Julius —* Rodenberg, J . 
L e w i n , Georg —• Waiden, H . 
Linke Poot —• Döblin, A . 
Li-Shan-Pe —• Leip, H . 
Lohrber e Liga, Angelius —* R o l -
lenhagen, G . 
Loris —* Hofmannsthal, H . v. 
L o r m , Edmund —» George, St. 
L o u , Henr i —• Andreas-Salome, L. 
L o w , Hanns —*• Tralow, J . 
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Luther, O t t o Jens —* R e h n , J . 
Lycosthenes —> Spangenberg, W . 
M . , R e n o Muschler, R . C . 
Madsen, Ohle —> Gerstenberg, H . 
W . v. 
M a g d , Veza —> Canetti, V . 
Magdeburg, Johann von —> Zschokke, 
J . H . D . 
Maier , Joseph Aloisius —* Knigge , A . 
Frh. 
Ma(h)ler MüUer - » Müller, Fr. 
Manders, Karel —> Flake, Ο. 
Mar ia —* Brentano, C l . 
Mar t in O . S. B. , Bruder —* Panizza, O . 
M a r t i n , Johann —* Laurentius v. 
Schnüffis 
Marut , R e t —• Traven, B . 
Maurhut , R ichard —> Traven B . 
M c B i l l , Gussie - » B le i , Fr. 
Medardus —> Ble i , Fr. 
Megerle, U l r i c h —> Abraham a Santa 
Clara 
Meister, H . —* Hermes, J . T . 
M e r z Schwitters, K u r t —>· Schwitters, K . 
Messer Ludovico Ariosto Helvetico —» 
W i d m a n n , J . V . 
Meyer -Hambruch —• Meyer , A . R . 
Meyerlein, D r . Hans —> Huggenberger, 
A . 
M e y werk, J . C . —* Knigge, A . Frh. 
Michaelis, (C)Karoline Friederike —> 
Schelling, (C)K . Fr. 
M i l a n o , Tirso de —* Vulpius, C h r . A . 
Miles , R . -> Henz, R . 
Μ. I. R . Zschokke, J . H . D . 
Modestin —> Müllner, A . 
Möbius, M a r t i n —> Bierbaum, O . J . 
Möring, R ichard —*• Gan, P. 
Moersberger, Rose Felicitas Rose, F. 
M o l d e n , Paula von —• Preradovic, P. v. 
M o m u s —»· Anzengruber, L. 
Montanus, Felix Bacmeister, E. 
M o r r e n , Theophi l —> Hofmannsthal, 
Η. v. 
Müller, Ernst —• Lothar, E. 
Münch-Bellinghausen, Eligius Franz Jo-
seph Frh. von —*· H a l m , Fr. 
Münk, Christian —> Weisenborn, G . 
Munkepunke —* Meyer , A . R . 
M u r o n , Johannes —• Keckeis, G . 
Mystif izinsky, Deutobald Symbolizetti 
Alegoriowitsch —• Vischer, Fr. T h . 
Neuner, Robert —> Kästner, E. 
Niembsch Edler von Strehlenau, N i k o -
laus Lenau, N . 
N o l d m a n n , Benjamin —*• Knigge, A . 
Frh. 
Nuntius —** Fürnberg, L. 
Obermayer —» Blumauer, J . A . 
Ockh(en), Otheblad(en) Hoeck, T h . 
Oelschläger, A d a m —* Olearius, A . 
O h l , Hans -> Kusenberg, K . 
Olivarius, Ascanius —> Olearius, A . 
Orestes —» König, J . U . (v.) 
Orientalis, Isidorus —> Loeben, O . H . 
Gra f v. 
Oscar —> K i n d , J . Fr. 
Otheblad(en), Ockh(en) Hoeck, T h . 
Ottokar , D r . Amadeus —• Daumer, G . 
Fr. 
Ouckama, Gerhard —* K n o o p , G . O . 
Oulot , B . —» Suttner, B . Frfr. v. 
Panter, Peter —» Tucholsky, K . 
Pauper, Angelus —»· Schreyer, L. 
Pavel, A . - » Celan, P. 
Pellegrin —> Fouqué, Fr. Frh. de la M o t -
te 
Pestalutz, Johann Heinrich —> Pestaloz-
z i , J . H . 
Pfersmann von Eichthal, R u d o l f — * 
Eichthal, R . v. 
Philander von Sittewald(t) —* M o -
scherosch, J . M . 
Phillips, Sydney Rehfisch, H . J . 
Phi lo —• Knigge, A . Frh. 
Photor in , Conrad —• Lichtenberg, G . 
C h r . 
P. K . (= Petri Kettenfeier) - » R o -
segger, P. 
Plivier —> Plievier, T h . 
Polykarpus Gastfenger —> Hoffmann, 
Η. 
Poot, Linke —• Döblin, A . 
Popp, Augustin —* Waldeck, H . S. 
Posti, K a r l A n t o n —*• Sealsfield, C h . 
Prokop Templin —* B l e i , Fr. 
Publius —*• Panizza, O . 
Quentin, Franz —> Strauss, L. 
Quitte , Caligula —> Krüger, H . A . 
Quitenbaum, Johann Heinrich Friedrich 
—• Hippe l , T h . G . v. 
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Rabiosus, Anseimus —• Wckhr l in , 
W . L. 
Radewel l , Friedrich —* Wienbarg, L. 
Radvany i , Netty —> Seghers, A . 
Ratzeberger jun . , Simon —> Nicola i , Fr. 
Rausch, Albert H . —> Benrath, H . 
R e b h u , Jan —* Beer, J . 
Reckenlob, M . —* Bodenstedt, Fr. v. 
Reichel , Eduard Joachim von —• 
Kürenberg, J . v. 
Re i l ing , Netty —• Seghers, A . 
Re imar , Freimund —* Rückcrt , Fr. 
Reimerich (Heinrich) Kinderlieb —* 
Hoffmann, H . 
Reinhart der Jüngere, Johann Heinrich 
Merck , J . H . 
Remark . Erich Paul —* Remarque, 
Ε. M . 
R . G. B. - * Binding, R . G . 
Richter , Johann Paul Friedrich —> Jean 
Paul 
Riedel , Hclmuth Rehfisch, H . J . 
Riese, M . O . —* Moser, J . 
Rochus Herz —» George, St. 
Rodenbach, Zoë —• Sacher-Masoch, L. 
Ritter v. 
R o d t , R u d o l f —• Eichrodt, L. 
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